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Критерии выбора ЭБС
Контент Сервисы
Стоимость
подписки на
базовые
учебники
Стоимость
подписки на
дополнительную
литературу
Стоимость
обслуживания
подписки
Стоимость
книговыдачи
Стоимость
подписки
ЭБС «Айбукс» – цифры и факты
• ЭБС создана ведущими российскими
издательствами учебной и научной литературы
«Питер» и «БХВ-Петербург» в сентябре 2009 
года.
• В фонде более 10000 изданий от 100 с лишним
издательств.
• 3800 учебников и учебных пособий для ВПО и СПО, 
из них почти половина с «грифом».
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
информационным технологиям
Архитектура компьютера. 
5-е изд.
Таненбаум Э. С., 
«Питер», 2010
Архитектура ЭВМ и систем: 
Учебник для вузов
Ильина О. П., Бройдо В. Л.
«Питер», 2010
Информатика. Базовый
курс: Учебник для вузов.
Симонович С.
«Питер», 2011
Средства информатизации. 
Телекоммуникационные
технологии
Могилев А., Листрова Л.
«БХВ-Петербург», 2010
Алгоритмы и структуры
данных.
Вирт Н.
«ДМК-Пресс», 2010
Mathcad для студента
Половко А.
«БХВ-Петербург», 2010
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
психологии
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
иностранным языкам
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
экономике и юриспруденции
Cтратегический менеджмент
А. И. Долгов
«Флинта», 2011
Маркетинг менеджмент
Котлер Ф., Келлер К. Л., 
«Питер», 2010
Криминология. Учебное
пособие.
Бурлаков В. Н., Кропачев Н.М.
«Питер», 2013
Макроэкономика: 
Учебник для вузов.
Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р.
Питер, 2011
Административное право
России: учебник
Кикотя В. Я.
«Юнити-Дана», 2012
Таможенное право
Под ред. И.Ш. Килясханова
«Юнити», 2010
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
специальным дисциплинам
Экономические изыскания
и основы проектирования
железных дорог: 
Учебник для вузов ж.-д. транспорта
Волков Б. А
Организация производства
и управление качеством
продукции в общественном
питании.
Васюкова А. Т.
Теория автоматического
управления
Коновалов Б.И., 
Курс электротехники
и радиотехники. 
4 изд.
Молчанов А., 
Классическая электроника
и наноэлектроника
Игнатов А. Н.
Коммутация
в системах и сетях связи
Берлин А.Н.
Что входит в базовую подписку?
Сервисы: фильтры и поиск
• ЭБС «Айбукс» предоставляет библиотекам
возможность отбора любого количества книг.
• Фильтры – по ОКСО, по дисциплинам, по
грифу, по дате поступления, по типу издания
• Поиск по наименованию, по автору, по
аннотации, по ISBN, включая поиск по группе
ISBN.
• Полнотекстовый поиск – как в личном
кабинете читателя, так и комплектатора.
Классификатор по специальностям
Экономика и Управление
Основы экономики
Внешняя экономика
История экономических учений. 
Политэкономия
Макроэкономика
Микроэкономика
Экономическая теория
Отраслевая экономика
Воздушный транспорт
Горное дело
Здравоохранение
Информационные технологии
Машиностроение
Недвижимость
Основы экономики отрасли
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
Природопользование
Сельское хозяйство
Сервисная деятельность
Страхование
Строительство
Торговля
Туризм
Энергетика
Региональная экономика
Мировая экономика
Регионоведение
Финансы и кредит
Банковское дело
Бюджетная система
Государственные финансы
Инвестиции
Основы финансов
Страхование
Финансовый менеджмент
Ценные бумаги. Биржа. 
Цены и ценообразование
Экономика управления
Бухгалтерский учет. Аудит
Аудит
Бухгалтерский учет
Программные продукты 1С
Самоучители по бухгалтерскому учету
Управленческий учет
Маркетинг
Налоги и налогообложение
Статистика
Финансовый анализ
Экономика предприятия
Экономика труда
Экономический анализ
Коммерция
Менеджмент
Антикризисный менеджмент
Безопасность бизнеса
Государственное и муниципальное управление
Делопроизводство. Кадровая служба. 
Инвестиционный и инновационный
менеджмент
Логистика
Менеджмент организации
Организационное поведение
Основы менеджмента
Оценка бизнеса
Планирование
Производственный менеджмент
Стратегический менеджмент
Теория организации
Управление качеством
Управление персоналом
Управление проектами
Управленческие решения
Информационные технологии в экономике и в
управлении. 
Математические методы в экономике. 
Эконометрика
Сервисы читателя – цитирование, 
аннотирование, заметки, закладки.
Взаимодействие с информационными
системами
Сервис федеративной авторизации
FEDUrus
Мероприятия по продвижению
• Семинары для
специалистов.
• Встречи с преподава-
телями и студентами.
• Подарки самым
активным читателям.
• Постоянная поддержка
пользователей по
e-mail и телефону.

Лучшие вузы по книговыдачам
РГПУ им. Герцена: статистика 2012/13
Общее количество книговыдач за год 5283
Для вузов, ведущих активную работу
по продвижению электронных
библиотек, стоимость одной
книговыдачи составляет
< 50 руб.
Самые популярные книги
Бухгалтерский финансовый учет: Учебное
пособие
278
Корпоративные финансы: Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения
267
PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и
воздействие, технологии и психология
260
Информатика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
253
Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 
3-е изд. Стандарт третьего поколения
235
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